



R I J E ^ U R E D N I [ T V A
Moldex3D i na Fakultetu
strojarstva i brodogradnje u
Zagrebu
Na Fakultetu je strojarstva i brodo-
gradnje, Sveu~ili{ta u Zagrebu, u orga-
nizaciji Katedre za preradu polimera,
27. 11. 2003. odr`ano predstavljanje
programskoga paketa Moldex3D.
Predstavljanje je otvorio voditelj Kate-
dre prof. dr. sc. Mladen [ercer zahva-
liv{i svim pojedincima i tvrtkama koji
su pripomogli nabavci programskoga
paketa Moldex3D, ~ime je Katedra po-
stala prvo mjesto u Hrvatskoj gdje je
instaliran taj programski paket.
Nazo~ne je pozdravio i gospodin Gre-
gor @eleznik, predstavnik tvrtke Socia
iz susjedne Slovenije. Ta tvrtka je gene-
ralni zastupnik programskoga paketa
Moldex3D za podru~je Hrvatske, Slo-
venije, Bosne i Hercegovine te Srbije i
Crne Gore.
Stru~ni dio programa izlo`io je mr. sc.
Damir Godec.
Injekcijsko je pre{anje postalo jedan od
najva`nijih postupaka preradbe poli-
mera, stoga ne iznena|uje podatak da
se sve vi{e ula`e u razvoj programskih
paketa koji omogu}uju konstruktoru
polimernoga otpreska rano dijagnosti-
ciranje i uklanjanje problema koji se
mogu pojaviti za vrijeme injekcijskoga
pre{anja, poput nepotpunoga popu-
njavanja kalupne {upljine, a time i ne-
potpunih otpresaka, srhova, vitopere-
nja i dr.
Moldex3D je CAE program za potpunu
3D analizu injekcijskoga pre{anja ko-
jim je olak{ana provjera i optimiranje
konstrukcije otpreska i kalupa,
pode{avanje i optimiranje parametara
preradbe, odre|ivanje povoljnih kom-
binacija parametara te omogu}ene
prividne probe kalupa. Najve}i korisni-
ci ovoga programskog paketa su pre-
ra|iva~i (60 %), slijede R&D odjeli
(25 %), alatni~ari (11 %) i na kraju pro-
izvo|a~i materijala i proizvo|a~i ubriz-
gavalica (2 %).
I na kraju jo{ jednom hvala svima koji
su doprinijeli pri nabavci programsko-





Ovaj broj ~asopisa POLIMERI objavljen je u suradnji s Fakultetom strojarstva i bro-
dogradnje, odnosno njegovom Katedrom za preradu polimera. Izuzetno nam je
zadovoljstvo da se dekan FSB-a prof. dr. sc. Tonko ]urko odazvao na{oj molbi da
bude gost urednik ovoga broja.
Izdava~ki plan ~asopisa za 2003, usvojen u jesen 2002, predvi|ao je objavu
pove}anoga broja priloga autora s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u jednome
broju koji je trebao biti objavljen u prvome dijelu 2003. Zbog promjena na ~elu
~asopisa do{lo je do bitnoga pomicanja termina izdavanja ~asopisa.
Stjecajem okolnosti, ovim se brojem obilje`ava i osamdeseta obljetnica ro|enja po-
~asnoga ~lana Dru{tva za plastiku i gumu i ~lana Me|unarodnoga ure|iva~kog
vije}a ~asopisa POLIMERI, prof. Georga Mengesa. Kako postoji produbljena veza
izme|u Katedre za preradu polimera i prof. G. Mengesa autori su odlu~ili svoje ra-
dove posvetiti tom vrhunskom stru~njaku i znanstveniku s podru~ja proizvodnje po-
limernih tvorevina. Istodobno je njegov nasljednik na mjestu direktora Instituta za
preradbu polimera (Institut für Kunststoffverarbeitung – IKV), prof. Walter Michaeli
pripremio tekst povezan s osobno{}u prof. Georga Mengesa.
Prilika je da se i na ovome mjestu ka`e nekoliko rije~i o povezanosti obljetni~ara i
Katedre za preradu polimera, Dru{tva za plastiku i gumu i ~asopisa POLIMERI.
Prof. dr. ing. Georg Menges ro|en je 19. prosinca 1923. u Gernsbachu, SR Nje-
ma~ka. Zbog ratnih godina studij je zapo~eo tek 1949, a diplomirao je 1953. Dok-
torirao je kod glasovitoga prof. E. Siebela 1955. Poslije nekoliko godina po-
sve}enih metalstvu, 1959. posvetio se proizvodnji plasti~nih i gumenih tvorevina.
Svojim cjelokupnim djelovanjem sve do dana{njih dana, jer jo{ uvijek radi kao sav-
jetnik u nekoliko njema~kih tvrtki, kao in`enjer i znanstvenik, slavljenik je bitno
pridonio pretvaranju toga danas preva`noga podru~ja materijalne kulture civiliza-
cije iz iskustvenoga djelovanja u znanstveno utemeljeno pravljenje nezaobilaznih
plasti~nih i gumenih proizvoda.
Mjesto direktora IKV-a preuzima 1964. Godine 1967. zapo~inje suradnja izme|u
prof. Georga Mengesa i prof. Igora ^ati}a koji pod njegovim vodstvom doktorira
na IKV-u 1972. Jo{ jedan ~lan Katedre za preradu polimera radio je pod njegovim
vodstvom: sada{nji voditelj Katedre i v. d. glavnoga urednika ~asopisa, prof. Mla-
den [ercer.
Suradnja Dru{tva plasti~ara i gumaraca zapo~inje izborom prof. Georga Mengesa
za po~asnoga ~lana 17. sije~nja 1974. Prof. Georgu Mengesu bilo je to prvo priz-
nanje takve vrste. A izbor prvih po~asnih ~lanova DPG-a iz inozemstva, jer je isto-
dobno bila izabrana jo{ jedna legenda polimerike (sve {to je vezano uz polimere
kao tvari i materijale), prof. Herman Mark, bio je vi{e nego izvrstan. To su pokaza-
le godine koje su slijedile. Prof. Georg Menges sudjelovao je u radu nekoliko sku-
pova DPG-a i objavio vi{e tekstova u ~asopisu POLIMERI.
U ovom broju, izme|u ostaloga, objavljujemo i kra}i prikaz `ivotnoga puta osobito
istaknutoga predsjednika Dru{tva plasti~ara i gumaraca i dugogodi{njega predstavni-
ka nakladnika te savjetnika ~asopisa, ing. oec. Zdravka Saka~a.
Uredni{tvo
